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Espanya a Ginebra
Uni de les conteslaclons favorables a la implantació de la setmana de qua¬
ranta hores, arribada a l'OBcína Internacional del Treball, a Ginebra, ht estat la
del Govern espanyol. Diu la resposta qne s'hauria d'aprovar el conveni de reduc¬
ció de la jornada, que aquesta hauria de permetre mantenir el nivell actual de vi¬
da dels treballadors, que s'hauria de procurar que participessin dels progressos
tècnics resultants de la reducció del treball, I que caldria fixar les garanties tècni¬
ques per assegurar que la reducció de treball obligués a contractar nous obrers,
etcètera.
Tampoc no podia oblidar Espanya la necessitat de que el tractat fos ratificat
pels principals països, I en aquest sentit proposa determinades mides per a asso-
llr ho (mides que només poden resuUar iliusòries, és clar, davant la resistència
de les grans potències industrials) I estableix la posEiblIllat de determinades ex¬
cepcions, especialment en el països asiàtics.
L'Estat espanyol segueix, doncs, la tradició de generositat i amplitud de cri¬
teri en matèria social, generositat que ja destacava un dels delegats governamen¬
tals en una de les primeres sessions de la Conferència, dient que Espanya portava
ratificats trenta-un Tractats dels de Ginebra, en afers de treball, I que completava
el ministre de Treball, senyor Estadella, recordant que Espànya havia ja reduït la
jornada de treball fins a quaranta quatre hores en alguns oficis I rams de la pro¬
ducció.
No negarem que els dirigents del B. I. T. restin ben Impressionats del p<per
d'Erpanya davant la seva tasca, encara que sigui no recordant que una cosa és ra- |
llficar tractats I altra molt més difícil traduir-los en lleis Interiors, alguna de les |
quals, com la de reforma de les responsabilitats per accidents de treball, han tar- >
dat vuit anys a estar vigents després de la ratificació. Però, no ha pensat Espanya |
que en afers socials, al costat d'un esperit ample I generós, hl convé un altre es¬
perit reflexiu I acomodat a les necessitats del paU? De les respostes governamen- !
tals • Ginebra n'hl ha solament cinc de francament favorables a la setmana de )
quaranta hores; les altres vint-l-sls o són francament negatives o afirmatives amb |
condicions moll diffclis de convertir-se en realitat. I això, no dia res als tècnics
del Ministeri de Treball que, abans que lot, podien acudir a una informació pú- ;
blica dins de casa mateix? 1
Es clar que tractant-se de la reducció en oficis que treballen pel mercat Inte- ]
flor, són menys perilloses les conseqüències. Però ara mateix, de cara al proble- '
ma de l'atur forçós—base Inicial de la iniciativa de la setmana de quaranta hores— i
quin éj l'èxll que es pot esperar d'tquesfa reducció de la jornada? Quan d'aquí
nns quants mesos tinguem l'experiència de l'augment de nombre de jornals 1
col·locació d'obrers que pol representar la setmana de quaranta quatre hores
aplicada a la metal·lúrgia, podem donar l'opinló amb fonament de causa. Men-
Irestant, només sabem que en algun altre ram, com és ara el de construcció, que ^
« Barcelona té la jornada de quaranta quatre hores aplicada de fa alguns mesos,
quin tant per cent d'augment de col·locacions s'ha pogut apreciar en el mateix, sl I
és que en realitat n'hl ha algun de cotiízible? I
Cal estudiar, I sobretot, experimentar a fons, aquests problemes trascenden- I
«ais, la rrciificiclódeís quals és difícil on cop resolts en un sentit determinat. 1 sl ]
avui hi ha països que encara no han ratificatHel Conveni de les vuit hores (I no pas ]
dels merys importants) i d'altres que encara que l'apliquin volen restar en lliber- |
tat de moviments pel dia de demà, a què ve mostrar ona generositat que, en dcfi- ;
nitiva, es tradueix en Ingenuïtat I manca d'estudi dels problemes? |
Ara mateix ha sorgit a Espanya la Iniciativa d'una Conferència nacional dels
fams principals de la pròducció per a estudiar aquestes solucions aplicades ja a
la metal·lúrgia, al ram de construcció I a algun altre, que no ho han estat sense la
protesta aferrissada de sectors importantíssims en el món del treball. 1 resultaria
poc escaient que mentre els representants del Govern fan afirmacions cordials i
poc meditades davant la Conferència Internacional del Treball, aquí dins ens
anéssim debatent en una lluita constant sobre dits problemes per manca d'estudi
dels mateixos.
A Ginebra hi ha on ambient pessimista respecte al resultat d'aquesta qüestió.
I encara que el Conveni res; és aprovat per la Conferència, quins païios Indus¬
trials importants et ratificarien, j« que aquí rau, a la llarga, (oí el nus del problema?
Josep M. Oich
El movímeot econòmic de Catalonya
Tenim a la vista els índex correspo¬
nents al passar mes d'abril que com ela
de cada mes calcula l'Institut d'Investi¬
gacions Econòmiques, I amb els quals
es pot seguir el ritme que mantenen les
principals activitats de Catalunya. Heus
ací el detall:
1934 1933
Preus al major (1913=100) 163.1 155.9
Preus de les subsistències de Barcelona > 198.3 155.9
Especulació (6 valors) (1925=100) 69.9 50.6
Accions (6 valors) » 89 71.8
Obligacions (18 valors) » 91.5 85 6
Estalvi Imposicions > 191 3 170.5
> reintegres » 162.0 174.1
Filais de cotó venuts » 83 3 86
Filats de llana condicionats » 125 9 113.4
Construcció Barcelona » 54 9 46.3
Carbó enirat en el PorI » 92.7 113.2
Automòbils matriculats » 121.6 84 4
Fioid Elèctric per llum » 168.2 168.0
» » » força » 179.8 162 6
Saldos de Caixes d Estalvi (milers pessetes) » 916 359 821.378
Protestos Barcelona n.° d'efectes
Per les xifres que acabem d'anotar
s'observa, en genera', una continuïtat
de la tendència de recuperació que es
notava ja el mes anterior. Falla lleuge¬
rament a aquest ritme l'índex que es
refereix a l'especulació en el passat mes
d'abril, que no ha esta' molt optimista,
el qual es reflexa en ia xifra de i'úiiím
mes, que acusa una baixa de 1.2 res¬
pecte el passat març. Per altra part vo¬
lem fer notar que aquesta retenció del
diner es veu compensada pel notable
augment que es registra en tes Imposi¬
cions de les Caixes d'Estalvi. L'índex
de la construcció, carbó entrat en el
port I el nombre d'efectes prolestats
presenten un moviment contrari a les
altres activitats.
» 3.090 2 882
Els preus al major i subsistències
manifesten l'augment que, respecte el
mateix mes de l'any passat, vénen re¬
gistrant últimament. L'índex de les ac¬
cions I obligacions dóna a entendre
que, els valors que s'efectuen al comp¬
tat no presenten cap indici de baixa.
Els corresponents a la Indústria ièxíll, i
els relatius al consum de fluid elèctric,
ofereixen xifres estables amb tendència
a pujar.
Cal fer constar el nombre d'automò¬
bils matriculats, que continua essent
molt important, el qual comparat amb
el corresponent al mes d'abril de 1933,




I tQue l'Ajuntament acordi prendre
I les providències pertinents per a que
■ per la policia urbana es faci complir
I amb tot rigor les ordenances municl-
En la sessió d'ahir de l'Ajuntament | p^jg qyg referència a la re¬
de Barcelona va donar se compte deia I pfgg5¡5 de blasfèmia. Imposant als
acceptació per la Comissió de circula- j eQ„,,,gye„jQfg ¡es sancions previstes.»ció I policia urbana de la següent pro- | ■ o . . i ^
po,ici6 d«l regidor .enyor Soler I J.- ? El .enyor Soler I J.ner dem.n. ver-
belmeni, «d:mi3. qoe es col·loquin en I
El plet entre el Govern
de la República i la
Generalitat
La qüestió a les Corts de Madrid
En la sessió d'ahir, el cap del Govern
pronuncià un discurs afirmant la neces¬
sitat que sigui acatada la sentència del
Tribunal de Garanties Constitucionals
sobre la llei de contractes de conreu.
El senyor Samper assegurà també
que el Govern no pensa pendre cap
mesura per minvar les facultats de la
Regió Autònoma.
Diu que suspendre el traspàs de ser¬
veis fóra Injust, fóra un atemptat
contra Catalunya. Desmenteix que bl
hagi cap moviment d'armes. El cap del
Govern anuncia que la qüestió queda
tramvies I demés llocs públics, uns re-
toleis recordant tal prohibició.
Ei senyor Bernades, de l'Esquerra;
diu que no és admissible la blasfèmia.
Un sols sigui per educació.
S'aprova la proposició per unanimi-
(a«.
parlamentàriament ajornada fins que
estiguin aprovats els pressuposlos.
Després del discurs del Presiden! del
Consell, els caps de les minories parla¬
mentàries fixaren llur posició.
El senyor Golcoechea en la seva in¬
tervenció demanà la Immediata Incauta»
cló de l'ordre públic a la regió autò¬
noma.
El senyor Cambó diu que l'Estatu! dc
Catalunya no ha de derogar-se ni de
reduir-se, I demana que no s'ataqui mai
a Catalunya perquè seria perillós exci¬
tar el seu sentiment calalsnista.
Intervingueren també els senyors Gil
Robles, Miriínez de Velasco, Maura,
Laura, Prieto I Az'ñf. Aquest digué
que toia la responsabilitat del proble¬
ma recaurà sobre el cap del Govern.
Després Intervingué novament el se¬
nyor Cambó I finalment ei president
del Consell feu un resum del debat aca¬
bant dient que a Catalunya no ia reprc -
senta nl la Lliga nl l'Esquerra i per això
el Govern es col·locava al punt just per
a defensar la República I i'autonomir.
Durant la tarda d'ahir regnà una ani¬
mació extraordinària al Palau del Con¬
grés. Quan el President del Consell sor¬
tí del saló de sessions es prodloirrn
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crits 1 manifestac ons de significtcló di*
versa.
Pels centres po'ílica circalà amb in-
sisfència e! rumor que el Delegat del
Govern Central a Catalunya, senyor
Carreres Pons, havia fet unes gestions
prop de la Generalitat que havien tin*
gut èxit i que, per tant, el conflicte^de-
rivat de la iilei de contractes de conreu
havia ]a entrat en vies.d'una franca so-
lacid.
El penediment dèl senyor Maura
Jo no vaig votar l'Estatut perquè
creia que anava a fomentar el separa*
tisme i perquè creia que l'Estat queda¬
va inerme davant la Generalitat. En el
primer confesso que em vaig equivocar,
perquè em sembla que l'Estatut lleial-
meni aplicst acabarà amb el separatis¬
me. ¿Q ue hi h «gué moments anfiespa*
r.yoliates a Catalunya de resultes de la
retirada de l'Esquerra del Parlament
espanyol? Naiuralment Però, ¿és que
es pot treure en dos anys el sentiment
a^iiespanyoi sembrat allà durant tants
arys? No. Això només s'aconseguirà
amb una noble ap'íctciò de l'Estatut.
(Del discurs de Miquel Maura)
Problema català
o mániobra política?
No es tracta d'un problema català,
sinó d'espanyols republicans, perquè
Catalunya és l'únic que queda en peu
de la República, I com que no ho com¬
preneu no ho podeu resoldre. Perquè
¿qué va a fer amb un decret el presi¬
dent del Consell? ¿Va a fer de comte*
duc d'Olivares?
(Del discurs del Sr. Azifia)
La Lliga ha voigat que allò que era
ua plet entre catalans es convertís en
una lloiift entre espanyols de iotes les
terres de la República. Fa pocs dies que
en alguna ciutat espanyola, als crits dels
monàrquics contra la República, s'hi
responia amb visques a Catalunya.
¡Quin ssiímui i quin goig més gran per
al catalanisme, sentir com el seu a!è vi-
tai s'estén per les terres hispàniques!
¿Quina impressió poden fer, ni quina
eñcácia poden tenir les sessions patriò¬
tiques com la d'ahir, si en els «patrio¬
tes» que hi vociferen no s'hi sent ni un
glatit fraternai ni una ombra de com¬
prensió?
(De l'editorial de «La Publicitat»)
Les informacions sensacionals
De «La Rambla», el setmanari de
l'ísport i ciutadania cent per cent, co¬
piem la següent informació «exclusiva»:
El pla de batalla de les dretes
Madrid, 25.—Encara que ningú no
els eren, corren rumors que es tractarà
de declarar l'estat de guerra a Catalu¬
nya i procedir a la seva ocupació mi¬
litar.
Tampoc no ho creu ningú, petó s'ha
dit que seran tramesos al port de Bar¬
celona vaixells de guerra.
Així mateix s'hi trametria guàrdia ci¬
vil nova i exèrcit de la divisió de Va¬
lència.
Es diu que dissabte hi va haver una
reunió de generals al ministeri de la
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon Z09
0*9®^' n-jjvoV \dea* . ,
75 , coro
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Guerra per a perfilar el p!a d'opera¬
cions.
En aquesta reunió es va parlar de
mobilitzar tropes i de traslladar a Cata¬
lunya el terç estranger que es troba al
Marroc.
En general, a part de Salazar Alonso
i d'algun altre ministre, aquestes solu¬
cions—que formen part del pla Gil
Robles-Cambó—, no són compartides
com a bones per la major part del Go¬
vern.
Les conclusions del cap del Govern
Ai Govern, el que li períoca—digué
el senyor Samper—apart l'acatament a
la sentència, és proclamar la seva eficà-
cie i ésser una mena de coadjuvant.
Com? Primer, considerant nul'la la Llei
de Conreus. Segon, obligant aquesta
apreciació a tots els organismes de
l'Estat. Tercer, emparar el dret dels ré¬
clamants, i quart, exigir la responsabi¬
litat a to's els organismes del Poder
que no actuïn en aquest sentit.
i A la Generalitat
I Al vespre mentre els periodistes ro-
I manten a Secretaria esperant saber el
I resultat del Consell entrà el senyor
\ Companys el qual digué que es iroba-
I ven reunits en petit Consell i en el qual
I havien estat aprovats a'guns Decrets
I d'interès normat.
I En contestar les preguntes que se li
I feren el senyor Companys digué quede tant en tant anaven rebent notícies
a
del debat polític de Madrid que comu¬
nicaven els amics Fins aquell moment
el senyor Companys digué que tenia
noJcia que havia parlat el senyor Sam¬
per i que tenien demanada la paraula
altres diputats.
No tinc format judici—seguí dient el
senyor Companys—perquè no sé com
s'ha produït el debat. No obstant—afe¬
gí—no crec que ens vulguin donar lli¬
çons de republicanisme aquells que em
combateren i que em feren agafar en
l'època de la Dictadura, que són els
mateixos que deshonraven Espanya
amb el seu esperit monàrquic i que
arreu sembraren el descrèdit.
A continuació el senyor Companys i
contestant diverses preguntes, afegí:
—No he de dir sempre el mateix. Em
Dr. JOAN MIRANDA
Itatg* d* PiMrls«dtiH-a da l'.lnstHirt d« ta Dona quo frolialta» do Barcelona, I mota» oopaclaltcta d'Infáncla
da ta «Mutaalltat Altança lllataronina<
Té el gust d'oferir el seu consultori particular de
MALALTIES DELS NENS
Fartní 6«lan, 395 - Mataró
Oies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant eis dimarts i dijous, de 3 a S de la tarda
ratifico en el que vaig dir al Parlament.
No ens ha de mancar fermesa en el
compliment del nostre deure I mantin¬
drem amb dignitat l'esperit de Cata¬
lunya.
1 referint se al républicanisme de de¬
terminats elements, acabà dient:
—Ens valem més del continguí que
de l'eiiqueta.
1 lo! somrient el senyor Companys
s'acomiadà dels informadors.
Al voi'ant de les onze de la nit darre¬
ra començaren a acudir a la residència
del President de la Generalitat, quasi
tots els consellers i alguns diputats, ce¬
lebrant una reunió, se suposa que per
a canviar impressions sobre la situació
actual.
L'actitud de Lliga Catalana
De l'èdiloritl de «La Veu de Cata¬
lunya»:
Ahir, fou demostrat sense crp mena
de dublés que no hi ha al P^áriamenf
espanyol una majoria anticatalanista.
Tols els elcroenís solvents dc la majo¬
ria parlamentària es mostraren estricta¬
ment respectuosos smb l'Esiaíut i l'Au-
lonomia. No s'aixecà cap veu respon¬
sable contra Catalunya. Ara caldria que
els homes responsables de l'Esquerra
iprofilessin squesta favorable disposi¬
ció del Govern i de les Corts per a re¬
soldre el conflicte plantejat, Catalunya
endins amb la concòrdia de iots eis ca¬
talans, Catalunya enfora amb aquell es¬
perit de mútua comprensió i lleialtat,
sense et qual no és possible ni l'Auto¬
nomia ni la República. La Lliga, com
sempre, està disposada als majors sa¬
crificis per a contribuir a resoldre
aquest cor filete, que nO hi creat, I de
l'encertada resolució del qual depèn
l'esdevenidor immediat de l'Autono¬
mia.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a ï tde3 a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró I Comarca de la






Mongat (primer equip), 1
Ei dia de Sani Joan es celebrà aquest
encontre que resultà molt disputat.
A les 5 començà el partit que es des¬
cabdellà amb iieuger domini de l'Iluro,
que realitzà un excellent encontre, mal¬
grat de presentar-se només amb deu
jugadors amb eis quals jugà tot el par¬
tit.
El primer en marcar fou i'Iiuro d'un
xut impressionant de Bianchart, rema¬
tant una deiurada del porter. L'àrbiire,
injustament, anul'là el gol per orsai. La
primera part acabà a zero gois, causant
molí bona impressió l'equip ilurenc.
La segona part continuà amb les ma¬
teixes característiques de la primera,
imposant-se l'I uro. No obstant ei Mon-
fou el primer en marcar un gol
molt dubtós. Reaccionà l'Iluro i Villar
que feu un gran partit, en una jugada
personal i d'un tret magnífic marcà el
gol de t'em pat.
En aquest partit es disputaven una
Copa. D'acord amb els dos capitans i
l^àrbitre, s'bavia convingut que en cas
d'empat, la Copa seria entregada al que
hagués tirat més còrners.
El resultat era favorable a l'Iluro per
4 a 0, però !a Junta del Mongat s'ha ne¬
gat a entregar la Copa per entendre que
era ella qui havia de decidir i no els
capitans. S'ha perdut un trofeu que el
reserva Ilurenc se'l mereixia ja que en
conjunt ha fet un partit brillant, tant,
que fins els de Mongat no s'han ama¬
gat de confessar ho.
Llàstima que fossin 10 jugadors, si¬
nó aquesta Copa a bores d'ara ja seria
a la vitrina.
ConsH que aquesta vegada els juga¬
dors anunciats de Mataró hi assistiren
tots. Solament mancava un jugador fo-
ras'er.
Aquesta Copa probablement es tor¬
narà a disputar pel mes d'agoàt. No caF
fer distincions, doncs, en conjunt, tots
actuaren amb encert.—J. P. T.
Natació
Campionat català de water-polo
3.° categoria
El partit Arenys - Mataró
acabà amb empat a dos
Diumenge ai matí davant molts afi¬
cionats tingué lloc en els banys del
C. N. M. el segon encontre del Cam¬
pionat de Catalunya de water-po'o de
tercera categoria entre el fort equip del
C. M. S. Arenys 1 el C. N. M. Aquest
partit es desenrotllà amb molta igualtat
de forces, encara que amb un lleuger
dominí dels locals que en tot moment
demostraren entusiasme, ariibant quasi
al final del partit amb eS resultat de 2 a
1 al seu favor, empatant l'Arenys quan
faltava un minut per acabar.
El C. N. M. presentà a Roca, Jonque¬
res, Gomis, Roy, Blanc (1), Gregori (1)
Tractament del Cranc (Càncer)
Tractament gratuït per mitjans moderns, molt eficaç, que fon el tumor
per la sobre-actlvació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulta de 3 a 7 Gratuïta, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, Ler, /.« - BARCELONA - Telèfon 24919
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"LA URBANA" L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
bénsi mobles i immobles.
Direcció particular a Barceiona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Clínica par i Malalties de la Pell i Sangr TtacianeDi dal b. USI**Dr* LlinAs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Curació de les cúlceres (ilaguea) de les cames» — Tots els dimecres i dinmen-
fes, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. BO : - : MATARÓ
I Casals, i el C. M. S. Arenys a Bras,
Carles, Tersa, Pica (1), Nadal, Vilaseca
i Lladó (1).
Pel C. N. M. Iots aclaaren amb molt
entusiasme i pel C. M. S. Arenys es
distingiren el porter Bras i l'ezirem Pi¬
ca.






Dits endolorits. Alivi Instantani
Palm ¡ill M Dl. !
Pa comodes les sabates noves.
Bn farmacia» l'SO
NOTES DEL MÜNICIPI
Dimissió total de la Junta de PAsll
de Beneficència de Sant Josep?
Ahir circulà la nolícia de que havia
dimitit en pès tota la Junta de l'Asil de
Beneficència de Sant Josep, composta
pels setiyors Josep Montserrat, Joan
Martínez, Benet Fité i J. Carbonell. Es
parlava de certes diferències amb la
Regidora-Delegada, Sra. Consol No¬
gueres 1 per attra part que havien estat
exclosos de la Junta els dos senyors es¬
mentats primerament i que els altres
per solldaritai amb ells havien dimitit.
El Conseller Regidor de Governació,
senyor Abril, al qual correspon les
qüestions d'Assistència social, ens ha
dit, referent a aquest assumpte, que no
ha passat altra cosa, si no que els esta¬
tuts d'aquell Asil estableixen que cada
bienni podran renovar-se dos càrrecs de
la Junta i que si així no es fa, quedaran
automàticament reelegits els mateixos.
L'esmentada Regidora-Delegada enten¬
gué que havien de renovar-se els dos
càrrecs que acabaven, puix feia massa
anys que hi hivlen els mateixos se¬
nyors. 1 això ha estat el que ha produït
la retirada dels altres.
I doncs, com quedarà, li hem pre¬
guntat?
Ah, senzillament, substituint-íos tots,
heu's ací, ens ha contestat.
Altrament, per conducte particular
ens diuen que un d'aquests càrrecs ha
estat ofert al senyor Vicenç Esteve, que
durant l'anterior Ajuntament havia es¬
tat Delegat d'aquell Asil. No sabem pe¬
rò si hi acceptat o no.
La qüestió dels uniformes de la
Guàrdia Municipal. - Els industrials
sastres presenten recurs d'alçada
contra l'acord de l'Ajuntament?
Ens asseguren que els industrials
sastres que prengueren part en el con¬
curs per la confecció d'uniformes per
la guàrdia municipal, adjudicat a la
Cooperativa d'Obrers sastres, no estan
pas conformes amb l'acord de l'Ajun¬
tament d'adjudlcar-los a aquella Coo¬
perativa, puix segons ells no s'han
complert determinats tràmits legals.
Basant-se en això tenim entès que la
Unió Gremial, en nom d'ells presenta¬
rà un recurs d'alçada en el Tribunal
Contenciós Administratiu contra l'es¬
mentat acord de l'Ajuntament.
Els plànols d'una millora
importantissima
En el despatx de l'Alcaldia hl han
exposats els plànols confeccionáis pels
tècnics del Municipi, de la claveguera
que ha de construir-se des del comen¬
çament del Rierol fins al mar passant
pels carrers de l'Hospital i Sant Pere.
Ei Conseller-Regidor de Foment, se¬
nyor Puigvert ha tingut l'atenció de
mostrar-nos-els, explicant-nos les dife¬
rents modalitats del projecte i detallant-
nos els estudis tècnics fets per assegu¬
rar ei seu funcionament fins en els dies
de grans aiguats.
Ei cost d'iquesta millora urbanística
tan important, sembla que passaria de
300 mil pessetes. Nituralment que no
pot fer-se a base dels pressupostos ac¬
tuals. Per això—i per altres projectes—
caldria anar a la confecció d'un Pres¬
supost extraordinari, de que tant s'ha
parlat en diferents ocasions.
Revetlla de Sant Pere
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES de pioyons-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set taida
L'Adoració Nocturna
Tal com estava anunciat, aquesta en¬
titat eucarística establerta a la Parròquia
de Sant Josep de nostra ciutat, celebrà
el prop-passat diumenge les festes de
les noces d'argent de la seva fundació.
Amb aquest motiu, estrenà una molt
artística bandera que serà commemora¬
tiva d'aitat solemnitat. Apadrinaren
aquest tan pietós i eucarístic acte, els
distingits senyors En Joaquim Coll Su-
rià, soci fundador de la vetlla, i Na Ma¬
ria Cabanyes de Boada, filla del primer
president de la dita corporació. Ai punt
de les 10 el Rnd. Sr. Ecònom de la Par¬
ròquia Dr. Lluís Miquel, procedí a ta
benedicció de la bandera i acte seguit
celebrà solemne ofici, assistit pels Re¬
verends Mn. Pau Esteva de caper d'ho¬
nor, i Dr. Plandolit i Mn. Massuet de
diaca i sotsdiaca respectivament, tots
elis adoradors de la vetlla nocturna.
L Acadèmia Musical Mariana dirigida
pel Rnd. Mn. Ferran Gorchs, cantà una
molt solemne missa amb el gust i afina¬
ció acostumats. Després de l'evangeli,
el Rnd. Dr. Llorenç Castells exvicari de
la Parròquia, feu un eloqüent sermó
propi de la solemnitat que hom cele¬
brava. Al final de l'ofici fou cantat so¬
lemne Te Deum d'acció de gràcies per
haver pogut celebrar ei 25.è aniversari
d'aquesta fundació. Acte seguit es tra¬
gué una fotografia amb el fi de perpe¬
tuar aquest tan esplendorós acte.
A la tarda i amb la mateixa solemni¬
tat del matí, es iornaren a reunir els
adoradors i altres fidels simpatüzints
amb la vetlla, per celebrar les festes
anunciades previamcnL Després d'ex¬
posat Nostramo i dels actes propis de
l'adoració, pujà a la trona el compatri-
ci Rnd. Dr. Jaume Serra, també antic
adorador, qui amb paraula càlida i vi¬
brant, parlà de les excet'iències de l'Eu¬
caristia relacionades amb les noces
d'argent de l'Adoració Nocturna. Des¬
prés es feu magnífica processó per l'in¬
terior del temple, on els adoradors i
gran nombre de senyors i joves acom¬
panyaren a Jerús-Hòstia tot cantant es-
cullits motets eucatísdcs. Després de la
benedicció amb el Santíssim donada
pel dit senyor Ecònom, es feu la reser¬
va, finalitzant amb el cant de I Himne
eucarístic que fou corejat per tots els
assistents.
Amb aquest motiu, felicitem als ado¬
radors de la vetlla nocturna per l'èxit
assolit i e's hi augurem una esponerosa
creixença en la seva actuació en la nos¬
tra ciutat, que tantes proves ha donat
del seu amor a l'Eucaristia.
H. Yallmaior Calvé
Corredor oficial de Comerç I
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I dedal
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valora. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
NOTICIES
Obacnratori Meteorològic 4e les
ffseoles Pies tfe Mataró (Sta. Aaaa)
Obienracions del dia 26 de juny 1DS4
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant )osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Tetèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Correspondis en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3°¡„ - k sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7»
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valia, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,




iaial del aali CC — CC
latat dl la man 0 - 1
L'abiarvadar J. Roca
Les Germaneies dels Pobres han re¬
but d'un anònim benfactor la quantitat
de 500 pessetes.
Per mitjà d'aquestes ratlles I en nom
d'aquelles religioses donem les gràcies
al caritatiu donant i desitjaríem que
sortissin força imitadors.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als sena clients, que d'ara
endavant els ni3imeros pel torn de visita
podran recollir-se tots eis dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del df-
loüs, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/,
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.'
Se'ns prega la inserció de la nota se-
güenl:
Ha quedat constituïda en aquesta ciu¬
tat la Comissió Oficial Benèfica Pro-
Hospital i d'Homenatge a Juli Garreta,
la que s'ha emprès la missió d'hono¬
rar la memòria del mestre empordanès
Juli Garreta, aixecant-li un modest mo¬
nument en nostre Parc municipal, quin
solemnial acie tindrà lloc en la tarda
del dia 29 de juliol, festa major de 1934.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot ei necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, motxiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Ahir al matí va observar-se cert mo¬
viment en les cascs 67, 69 i 71 del car¬
rer de San Isidor. De primer hom no
sabia ben bé de què anava, però més
tard sembla que s'aclarí que es tractava
de varis registres que estaven efectuant
uns agents d'autoritat, vinguts expres¬
sament de Barcelona, als quals acom-
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panytva, vestit de paisà, el tinent de
carrabiners d'aqaesta ciutat.
Hom feu circular el rumor de que
aquests registres obeïen a contraband
de tabac i que no havien donat cap re¬
sultat. En els llocs oficials no ens ha es¬
tat confirmada la noiícia. Per això la re¬
collim solament a títol d'Informació.
—Senyores.—-SI tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
Ha estat elegida la següent Junta de
€Cívlca Femenina»: Presidenta, Maria
Borràs Esquerra; Vice-presidenta, Fran¬
cisca Qascó Valero; Tresorera, Assump¬
ció Vergés Fornells; Vice tresorera,
Amàlia de Palau Fontrodona; Secretà¬
ria, Teresa Font I Font; Vice secretària,
Rita Ribas Noneli; Vocals: Anna Espiell
Finestres, Assumpció Saborit Nogués,
Mercè Artigas Comas, Dolors Puig i
Vilardell, Maria Domènech Boi i As¬
sumpció Capell Buscà.
Ahir tinguérem la satisfacció d'aco-
miadar-nos de «Don Anastasio».
A continuació donem compte de les
seves intervencions publicant les notes
que sofriren els efectes del llapis roig:
La nit d'abans d'ahir (dimecres de la
setmana passada) a Mataró uns Indivi¬
dus que anaven proveïts de pistola i
mostraven un volant signat per una
personalitat de la Conselleria de Oo-
vernació de la Qeneralltat, es presenta¬
ren al domicili dels sometenistes de
I
l'antic Sometent exigint que fessin en¬
trega de llurs armes.
Els interessats després de protestar
entregaren l'armament.
Hom Ignora on va ésser traslladat tot
l'armament recollit.
Els guàrdies rurals han passat per
totes les cases de camp del districte mu¬
nicipal on viuen sometenistes a recollir
les armes. Tots les han entregades a
l'acte o bé les han portades a l'Ajunta-
menl. Sembla, però, que els ha estat
permès tenir-les novament previ deter¬
minat requisit.
Avui afegim que les armes dels so-
metenlsles que viuen a les afores torna¬
ren de seguida a poder de cada un
d'ells i que en la Prefectura de Vigilàn¬
cia s'hi guarden algunes armes recolli¬
des a sometenistes de la ciutat.
Ahir Diari de Mataró publicà una
informació gràfica de diversos actes ce¬
lebrats diumenge a Barcelona. Es el
nostre propòsit—sempre que l'esforç
que representa sigui correspost pels
nostres lectors — publicar reportatges
gràfics cada dilluns.
Dissabte a la nit, passà a millor vida
a l'edat de 70 anys i confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica, la distingida i caritativa senyora
Carme Arqué i de Falguera Vda. de
Labori, mare dels nostres amics senyors
Casimir i Josep M. Labori i Arqué, pro¬
curador dels Tribunals de Mataró i far¬
macèutic de Sallent, respectivament.
La mort de la bondadosa senyora ví¬
dua de Labori fou moll sentida a nos¬
tra ciutat on comptava amb generals
simpaties, essent-ne una prova palesa
l'acte de l'enterrament que tingué lloc
ahir ai maií, assistint-hi una nombrosa
concorrència. Presidiren el dol els se¬
nyors fills i nét de la finada acompa¬
nyats del Rnd Mn. Ramon Fornells,
prevere—qui ademés portava la repre¬
sentació del Rnd. Sr. Arxiprest de la
Basílica de Santa Maria—i del Rnd. Pa¬
re Constantí Noguera, rector del con¬
vent dels PP. Escolapis.
Després dels familiars hi havien els
julges de primera instància i municipal,
ela secretaris d'ambdós Jutjats; tot el
Col·legi de Procuradors, molts advocats
i la Junta de la Caixa d'Estalvis, ultra
altres representacions d'entitats mataro-
nines.
Rebin els senyors fills, filles políti¬
ques, néts i tois els altres familiars, el
nostre més sentit pèsam. R. I. P.
Notes Religioses
Dimecres: La Mare de Déu del Perpe¬
tu Socors, i Sants Zoil, mr., i Ladislau,
rei d'Hongria.
QUARANTA HOREf
Demà començaran al Cor de Maria.
Baiüíca parroquial áo Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 61 a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trlsagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
i visita al Santíssim; a les 7'45, mes del
Sagrat Cor de Jesús amb exposició.
Demà, festa de Nostra Senyora del
Perpetu Socors, a les 7'30, l'Arxiconfra-
ria farà celebrar una missa a honor de
la Santíssima Verge en son propi altar.
Parròquia ée Sani Joan i Saxi Joup,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
Santes.
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nlV,
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 deia nit i diumengesl dies festius, de 11 al del mati l de 3
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrerd'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
à una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-




El prop passat diumenge es va cele¬
brar a l'Estudi del mestre Enric Torra,
un concert íntim, a càrrec d'alguns dels
seus deixebles, els quals es veien ani¬
mats d'un falaguer entusiasme pel seu
mestre.
Ei programa no podia ésser més
sugestiu i cada obra era interpretada
segons requeria la seva qualitat; així
oïem, obres petites de Mozart, Heller,
Lamole i Qranados, tocades per gra¬
cioses mans infantils. Les de Chopin i
Schubert interpretades amb coneixe¬
ments del romanticisme, i les de Men-
delson, Orieg i Beethoven amb la ro¬
busta expressió que cada una d'elles
requerien.
Varen prendte-hi part ies senyoretes:
Paquita Cobo, Elvira Bellalta, Micheli¬
ne Lerembo.ure, Elisabeth Leremboure,
Teresa Brufau, Montserrat Spà, Geno¬
veva Ros i Josepa Comas. Eia joves:
Josep Palomino, Ramon Dítz, Marií
Cobo, Ju.io Torra, Lluís Subirachs, An¬
toni Jané, Joan Torra, Gabriel Díaz,
Narcís Comas i Francesc Raurell.
Es de remarcar l'actuació del jove
Narcís Comas que amb la seva robusta
i ben timbrada veu ens va delectar, can¬
tant algunes composicions.
Rebi el mestre Enric Torra moltes fe¬
licitacions per la seva obra de difusió
d'una veritable cultura musical i forma¬
ció no ja de «tocadors d'un ball i una
sardana» sinó de veritables pianistes,
els quals reben per via directa l'escola
del que fou el primer pianista de la
nostra terra, en Granados.
Preguem a les persones o entttals
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬




focllUada per l'AgOnclo Pabro
Barcelona
»3Û tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per tota la vall del Segre, conca de
Tremp i costa de Girona el cel està se¬
rè; per tota la resta del país el cel està
cobert dominant vents fluixos de direc¬
ció variable.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges de caràcter tempestós al pla
de Biges i a la vall de Ribes.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 34 graus a Serós,
mínima, 8 graus a Núria.
La vaga de la S. A. F. A. solucionada
Eï Conseller de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que havia que¬
dat solucionada la vaga que sostenien
els obrers de la S. A. F. A.
Avui tols els obrers, menys els d'una
secció, s'han reintegrat al treball.
Demà entraran tots al treball, puix
els que no ho han fet avui ha estat per
no tenir feina preparada.
Protesta per la vaga
de contramestres
Al poble de Balsareny els obrers
han organitzat una manifestació per a
protestar de la vaga de- contramestres
pels grans perjudicis que ocasiona en
els pobles. S'hin adherit a la manifesta¬
ció els comerços tancant les portes.
Els manifestants s'han dirigit en actl-
tut amenaçadora al local dels contra¬
mestres amb intenció d'assaltar-lo. La
Intervenció dels guàrdies d'assalt, que
havien estat requerits, ha evitat que
portessin a terme els seus propòsits.
Dimissió retirada
El Conseller de Governació senyor
Selves ha rebot els periodistes a les ha¬
bitacions particulars de la conselleria
de Governació, I els ha dit que a les
dotze havia visitat al President de la
Generalitat per a donar-li les gràcies
per les atencions que li havia tingut
durant la seva malaltia i ai mateix temps,
fonamentant se èn què els metges 11 han
anunciat que trigaria uns dos mesos en
estar completament restablert, per po¬
sar la consellèria a disposició del Pre¬
sident.
El senyor Companys li ha pregat que
esperés uns quants dies per mirar si es
restablia ràpidament i el senyor Selves
ha retirât la dimissió.
Sentència absolutòria
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra Eduard González González el qual
era tingut com on dels autors de l'atra¬
cament de la «Cinaes».
Ei processat ha negat tota participa¬
ció en el fet; la prova testifical li ha es¬
tat també favorable, essent absolt.
Un cas de bogeria
Aquest maií, Francesca Martín, en on
atac de bogeria, portant a braç on sen
fill de 5 mesos d'edat, s'ha tirat a un
pou de 30 metres de fondària.
La mare ha pogut ésser treta amb vi¬
da, però el nen ja havia mort ofegat.
Detenció
La policia ha detingut a Fulgend Ve¬
ra, que havia figurat com a home d'ac¬
ció en els Sindicats LUures, i és lingot
com un dels autors de l'assassinat de
Francesc Layret.
Els llogaters que no paguen
Aquest matí hi ha hagut un regalar
escàndol a la barriada de can Tunis per
intentar alguns dels llogaters que ha¬
vien estat trets de les barraques per no
pagar el lloguer, tornar a prendre'n
possessió, rompent els segells que hi
havia posat el Jutjat.
La intervenció de la guàrdia d'assalt
ha restablert l'ordre.
Notes de la Generalitat
Fins prop del migdia el President de
la Generalitat no ha sortit de les seves
habitacions particulars, passant al seu
despatx oficial on ha rebut diferents vi¬
sites.
Desorientació
La tranquil·litat a Barcelona és abso¬
luta. Degut a la impenetrable reserva
que es guarda sobre el tractat en la
reunió que celebraren anit els conse¬
llers i que acabà a dos quarts de dues,
de la qual no es té altra referència de
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què s'havien ocupat de la sessió del
Parlament esparyol, la desorienlació és
àbsolaía, arreu es fan saposicions, les




Després del debat polític
sobre el plet de Catalunya
La qòestió catalana
acapara tots els comentaris
Una altra vegada el plet de Catalu¬
nya va acaparar tota l'atenció dels cer¬
cles polítics i parlamentaris que varen
fer comentaris fins a alies hores de la
nit.
Després del debat a la Cambra els
grups ministerials es mostraven satis¬
fets i feien grans elogis de! discurs del
senyor Samper. Remarcaven a més que
la tan anunciada crisi havia passat de
llarg i que no se n'havia de parlar de
temps.
Els grups de dreta fan remarcar que
el Cap del Govern havia de procedir
amb més energia perquè la qüestió ara
ha entrat en els seus termes, tota vega¬
da que per sobre de lot cal complir la
llei. En canvi les esquerres sostenen
que amb el debat d'ahir res no va que¬
dar resolt, tota vegada que només era
un plantejament a fons de la qüestió i
la posició de cada grup davant el pro¬
blema. Consideren que aquest plet de¬
mana una crisi urgent. Els socialistes
ataq en durament el Govern i en el seu
periòdic «El Socialista» s'escriu que ei
Govern Samper és un Govern sense
raó, un Govern mori, sense autoritat ni
força. Les extremes dretes ataquen el
Govern Samper encara que declaren
que estan disposats a donar-li un vot
de conSança condicionat per tal de veu¬
re les resolucions futures que pensa
adoptar davant la rebel·lió de l'Es¬
querra.
Es fa remarcar molt en els grups par¬
lamentaris la declaració del senyor
Samper segons la qual l'iniciativa de
portar a! Tribuna! de Garanties la Llei
de Contractes de Conreu era del Go¬
vern i ningú més que del Govern. Amb
això contestava evidentment les crí i-
ques que se li han adreçat sobre les in¬
fluències que ei Govern ha tolerat per
part de gi'ups parlamentaris interessats
en ia no aprovació d'aquesta llei.
Se sap que abans dei debat parla¬
mentari les minories ministerials i el
grup de la CEDA coneixien la declara¬
ció que faria el senyor Samper en nom
del Govern a les Corts. El discurs del
senyor Samper es pot considerar divi¬
dit en ducs parts: l'uni, que s'ha de
«omplir la seníèncla del Tribunal de
Garanties; l'aitra, que hi ha d'haver so¬
lució jurídica i que per tant no hi hau¬
rà fòrmu'a.
En acabar-se la sessió del Parlament,
el ministre de la Governació senyor
Salazar Alonso cs mostrava satisfet del
comportament de la Cambra i de l'apoi
ijue el Govern hi havia trobat. Segons
el senyor Salazar Alonso després de la
sessió les maniobres de les esquerres •
base del plet de Catalunya quedaven
absurdes i ridícules.
Un altre compàs d'espera
Ara la qüestió queda ajornada fins a
les ulteriors resolucions que el Govern
pol preparar. Es té la certesa que la
setmana vinent, al començament o als
finals, ei Govern es podrà presentar a




El ministre de Governació hi dit als
periodistes que hi havia tranquil·litat
absO'Uta a tot Espanya.
Una noticia absurda
El senyor Salfzir Alonso ha dit que
havia llegit a un diati que un periodista
de Barcelona havia preguntat ai senyor
Companya sl tenia notícies d'una reunió
de generals celebrada dissabte passat al
vespre, al ministeri de Governació.
El ministre ba afirmat que no hi ha¬
gué tal reunió, afegint que precisament
aquell vespre ni el ministre de la Guer¬
ra acudí al ministeri de Governació,
com té costum, per trobar-se absent de
Msdrid.
Ei senyor SaUzsr Alonso hi qualifi¬
cat d'absurda aquella notícia.
El tribunal d'urgència
Pel tribuna! urgència s'ha vist la
causa contra dos joves de la Joventut
Tradicionalista acusats d'ésser els autors
de la col·locació d'una bomba al Palau
del Congrés.
Els acusats han estat absolts per man¬
ca de proves.
Reunió de comissions
Al Congrés s'ha reunit la comissió
de Govern interior aprovant el pressu¬
post del Tribunal de Comptes, al qual
no hi ha cap augment.
També s'ha reunit la comissió de
Pressupostos estudiant l'articulat refe¬
ren! als ingressos i obligacions a extin¬
gir. També s'hs ocupat d'un crèdit de
se'ze milions i mig de pessetes per als
habc-rs passius de ia clerecia.
Estranger
3 tarda
L'èxit de la Conferència del Desar¬
mament depèn d'Alemanya
LONDRES, 26. — En una Conferèn¬
cia que ha donat en aquesta capital
Lord Reading manifestà que les difi¬
cultats presents d'Europa no són impu¬
tables al Tractat de Versalles, sinó als
mitjans diplomàtics emprats per Ale¬
manya després de la guerra.
Recordà l'adveniment ai Poder del
Canceller Hitler que fou seguit d'actes
1 discursos gens tranquil'Iítzidors, I
acaba donant una nota d'esperança en
dir que l'èxit de la Conferència del des¬
armament depèn essencialment de la
bona voluntat d'Alemanya.
El campionat de tennis
VIMBLEDON, 26. — En la primera
volta de la Copa de tennis, simples de
homes, Maier guanyà a Purcell per 6 a
2 - 6 a 3 i 6 a 4.
Acte reial suspès
per crits subversius
BUCAREST, 26.-Ahir es celebrà la
cerimònia de col·locació de la primera
pedra de la Casa de l'Estudiant, creada
pel periòdic Univeraull.
L'acte, en el qual tenia de fer ús de la
paraula el Rei, fou pertorbat per un
centenar d'estudiants, pertcneixents a la
Agrupació Guardia de Ferro que, en
aparèixer el Monarca prorromperen en
criie sfdiciosos.
El Monarca es retirà, sense haver po¬
gut pronunciar et seu discurs, i una ve¬
gada que ho hsgué verificat, intervin¬
gué la policia que donà diverses càrre¬
gues, dissolent els manifestants.
Pies. 4
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ¡NTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
ESTER o La Professora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬
nyoretes), per Esteve Albert. . »
j)e venda en totes les llibreries
El terrorisme «nazi» contra Austria
VIENA, 26. — A l'ofensiva terrorista
«nazi» 8'hi agrega en l'actualitat una
vaga de consumidors.
En els circles hltlerlans s'ha rebut
ordre d'abstenir se de fumar, de con¬
sumir begudes alcohòliques I d'efec¬
tuar compres que es considerin super¬
flues.
Les Autorilats estan fermament deci¬
dides a procedir contra els iniciadors
d'aquest nou moviment, encaminat a
perjudicar l'economia austríaca.
Una profecia de Gandhi
BOMBAY, 26.—En una interviu que
Gandhi ha concedit a l'agència Renter
ha declarat que interpreta l'incident de
ahir com una protesta contra la seva
desaprovació als ultratges terroristes.
Afegí que en 1915 profetitzà que una
vegada les bombes higuessin trobat un
lloc a la Índia, el seu emplen no es li¬
mitaria a aquesta causa.
Falsificació de títols
de l'emprèstit austríac
VIENA, 26.—La policia ha descobert
un vast assumpte de falsifició de titois
de l'emprèitit austríac de la Societat de
Nacions.
Una comissió especial ha obert una
enquesta per a escatir l'assumpte en
tots els seus detalls 1 segurament s'hau¬
ran de verificar gestions a i'estranger.
S«cdó flinanclefi»
de Barcaioasdel dia d'avat
facilitades pel eorreder da Cemarç
«quesia plaça, M. Vallmajor—MoSes IS
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Impremta Miaervau — Mataró
Restaurant CÀSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i ala carta
Rambla de Santa Mònica. 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà 1 en cata¬





Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia f










MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica; Biada, núm. 5 Telèfon
comptat
i terminis
Agent oficial a Mataró ! Comarca:




per a nelejar isans brutes, eliminar
taques de Unta, grassa, pintura i to'a
classe delbrulicies de les mans, roba,
vestits, olles, rejo'es, etc.









Ampolles de 8 Hires al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
M A TíA R.Ó { Demaneu lo a tots els Esíabliments
ula del [omerç, lDdiísti>la I prafessiaas de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
a Cl
llDStetSc Ironfarci "Colton»
OUSTAU C. G^AUCK Wifredo,27
fielresal perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
anissafs
AhTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁÓ F. Qalan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Sparriis de Kadio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaacrs
BAftCA ARNÜS R, Menélzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN^ F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
iS- A. ARNÚS GARJ
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Caldcrcries
EMILI 3URIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
i'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sar* Antoni, 70-Tel.222
col'icdis
ESCOLES PIES Apartat n.' 6 ■ Tel. 280
i>ensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
CApICS
MAQUINA D-ESCRIURE St. FroMesC P., 16
ClrcularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Fnric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. Ill
PUIS!ERARIA DE LES SAhTES





*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantea medicinals de totes menes
imnrcmics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-TeL2S5
Treballs del ram i venda d'aríicles d'escriptori
Maquinària
PONT I COMP. " F. Calan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro 1 articles de FumiaterUí
Màquines d'escrinrc
O. PARULL RENTER Argúelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mesircs d'àbrcs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Hcfdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sans
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. ). BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, ora'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiccics per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbai, 53
Gust i economia
Oculisies
DR. R. PERRINA Sani Agustt, S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a lo tarda
Perruqueries
PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova. 3
Acurat servei en lot — «On pane française» —Tel. 118
Rccadcrs
JOSFP PALA US Sta. Teresa, 59. Tel 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Viaipcs i Escnrsiens
JOAN FONTANALS Lepanto, Sû-lel.396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTON! MACIÀ Argúelles, ^
Director de l'Agència «Via Enllà»
